




















































































































































ｉＯ ５ ）、ＢＧＯ（Ｂｉ ４ Ｇｅ ３ Ｏ １ ２ ）等が挙げられる。しかし、本発明に用いるシン
チレータ材料は、蛍光出力が高いほど位置弁別効果が大きく、Ｂｉ ４ Ｇｅ ３ Ｏ １ ２ より５
０％以上高い出力のシンチレータであることが望ましく、Ｃｅ：　Ｌｕ ２ ＳｉＯ ５ を用い























































・セルはセリウムをドープしたＬＳＯ（Ｃｅ：　Ｌｕ ２ ＳｉＯ ５ ）（２ｍｍ×２ｍｍ×２
ｍｍの立方体）であり、表面は鏡面処理し、隣接するシンチレータ・セル間はシリコンゴ
ムで光学結合し、シンチレータ・セルの上面部に光反射膜フィルムを設けたものである。
このシンチレータブロックに５１１ｋｅＶのガンマ線を照射すると発光し、この光信号は
、４本の光ファイバーを通ってＭＲＩの磁場外に設置された４つの受光素子（光電子増倍
管（ＰＭＴ））に送信される。
【００１８】
図２は、シンチレータブロックからの４つの光信号（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）より、シンチレー
タブロック内の８個のシンチレータ・セルのうち、発光したシンチレータ・セルの位置を
弁別する方法を説明するための概念図である。４つの光信号を、特開平１１－１４２５２
３号公報に詳細に説明されているような位置演算回路により位置演算することにより、８
個のシンチレータ・セルの位置を２次元分布において８個の分布として得ることができる
。
上記の構成を有する本発明の放射線位置検出器を使用して実際に得られた２次元分布を図
３に示す。８個のＬＳＯシンチレータ・セル位置に対応する分布が得られている。
【００１９】
図４は、本発明の放射線位置検出器を用いて構成するＰＥＴ装置の概念図である。本発明
の放射線位置検出器のシンチレータブロックをリング状に配列し、放射線により発光した
光信号を、光ファイバーを介してＭＲＩの高磁場の外に配置した光電子増倍管（ＰＭＴ）
に導く。ＰＭＴの信号は位置演算された後、同時計数回路で同時に起こった事象かどうか
を判定し、同時の場合はメモリにシンチレータ位置のアドレスを書き込む。一定時間積算
したデータをコンピュータにより再構成し、断層画像を得る。ＭＲＩも同時あるいは前後
に撮像され、画像の重ねあわせが可能となる。
【００２０】
【発明の効果】
??
??
??
??
??
??? ??????????????????????????
撮像できるスライス数はシンチレータブロックの構成が２×２×２であるので検出器リン
グ数は２リングとなり、対向する検出器間の同時計数の２スライスと隣接するリング間の
１スライスの合計３スライスが同時に撮像可能となる。
また深さ方向にも２層構造であり、ガンマ線の深さ方向に対する入射位置を検出すること
で視野周辺部における空間分解能の劣化を少なくすることができる。
さらに検出器がブロックの構造であるので、ＰＭＴや光ファイバーの数を従来の装置に比
べ大幅に減少させることができる。
【００２１】
さらにまた、本発明の放射線位置検出器を使用すると、３スライスを同時に撮像可能で深
さ方向に２層を有する、ＭＲＩと同時に使用できるＰＥＴ装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の強磁場内作動型放射線位置検出器を用いた、ＭＲＩ中で測定可能なＰＥ
Ｔ装置の概念図である。
【図２】ＭＲＩ中で測定可能なＰＥＴ装置の検出器の位置演算方法を説明するための概念
図である。
【図３】本発明の実施例の強磁場内作動型放射線位置検出器により得られた、４つの受光
素子で受け取る光の分配率を表す２次元分布図である。
【図４】本発明の強磁場内作動型放射線位置検出器を用いた、ＭＲＩ中で測定可能なＰＥ
Ｔ装置全体を示す概念図である。
【図５】従来型放射線位置検出器の構成例を示す図である。
【図６】従来型放射線位置検出器の４つの受光素子で受け取る光の分配率を示す２次元分
布図である。
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